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Mahallî basında çıkan muhtelif 
makalelerden öğrenildiği gibi Sul- 
tanahmed civarında Adalet Sarayı­
nın inşa edileceği yerden toprakla­
rın kaldırılmasile Roma ve Bizansa 
aid eski abidelerin mühim bakiyye- 
leri meydana çıkmıştır. Bu vaziyet 
özel bir hâdise teşkil etmemektedir. 
Çünkü şehrin neresi -bilhassa yük­
sek kısmını teşkil eden mutavassıt 
bölge- üç dört metre derinliğinde 
kazılsa Basileis’lerin eski başşehri­
nin bakiyyelerine mebzulen rastla­
mak kabildir. Bu sefer Adalet Sa­
rayının inşası için seçilen mahalden 
eski Bizansın meydana çıkarılan 
bakiyyeleri yalnız kadim şehrin 
topografyası bakımından değil ay­
nı zamanda tarihî ve abideleri iti- 
barile de müstesna bir ehemmiyeti 
haizdir. Bulunanların hepsini bu­
rada sayıp dökecek değilim. Çün­
kü bunun için bir kitab kâfi gel­
mez. Niyetim yapılan keşiflerin esa 
sini kısaca bildirmektir.
Şurasını kaydetmeden geçemiye- 
ceğim: Müzeler Müdürlüğü, keşif­
lerin daha bidayetinde ikinci di­
rektör Rüstem Duruyanı çalışmala­
rı takibe ve meydana çıkarılan abi­
deler hakkında ilk raporunu ver­
meğe memur etmiştir. Millî Eğitim 
Bakanlığı Müzeler Umum Müdür­
lüğü lüzumlu araştırmaları tertib 
için bir miktar tahsisat gönderdiği 
zaman kazıları tam bir salâhiyetle 
idare eden gene Rüstem Duruyan 
olmuştur. Filhakika çok defa iyiden 
iyiye kazılar yapmak lâzım gelmiş­
tir. Toprağı kaldırma işini üzerine 
alan müteahhid Muammer Yol- 
açarın büyük bir anlayışla hareket 
ederek, hiçbir eserin yıkılmaması ve 
kırılmaması hususunda vaki taleb- 
leri, çalışmaların bu yüzden kar­
şılaştığı güçlüğe rağmen, güleryüzle 
yerine getirdiğini belirtmek de bir 
kadirşinaslık icabıdır.
Bütün yıkıcılar ve tesviyeciler 
aynı şekilde hareket etmiş olsaydı­
lar şehrin toprakaltı varlığı hakkın­
da şüphesiz çok daha geniş malû­
mat sahibi olurduk.
* * *
Bilindiği gibi şimdiki vüsatile 
Atmeydanı, evvelce Spina üzerinde 
bulunan dikili taşlarla Bizans ipod- 
romunun hemen hemen en büyük 
kısmım ihtiva etmektedir. -  
Seyircllèie mahsus- anfteatr şek. 
linde basamakları da zihnen iki ta­
rafa oturtursak 500 metreden fazla 
uzunluğu ve 120 metreyi geçen ge 
nişliğı olan bu muazzam abide 
hakkında şöyle böyle bir fikir edin­
miş oluruz. Üçüncü asrın başlangı­
cında ilk defa Septime Sévère tara, 
fmdan inşa ettirilen abide impa­
ratorun gaules’lere hareket etmesi 
yüzünden tamamlanamamıştı. Kons 
tantin imparatorluğun başşehrini 
Bizansa naklettikten sonra Septime 
Sévère’in yaptırdığı ipodromu 330 
senesi sıralarında büyültmüş ve ona 
bugün malûm olan ölçüleri vermiş­
tir. Fakat onu yalnız uzatmakla 
kalmamış, aynı nisbet dahilinde ge­
nişletmiştir de. İpodromdan bahse­
den Bizanslı müelliflerin hepsi ora­
da imparatorluk ve halk tarafından 
tertib edilen merasimlerin şa’şaası, 
yarışların heyecanı, araba sürenler­
le atlarm şöhreti üzerinde durmak­
tadırlar. Maalesef bunlardan hiç bi­
ri abidenin inşası, plânı, şekli, ba­
samaklarının sayısı vesaire hakkın­
da umumî mahiyette hiç bir malû­
mat vermemektedir. Bunlardan yal 
nız Malalas ve Codinos imparator 
Septime Sévère’in ve bilâhare Kons 
tantin’in Roma sirkini nümune it-
Bulunan eserlerden bazıları
Meydana çıkarılan merdiven
tiha? ettiklerini bildirmektedirler. 
1453 fetih yılından evvel geçirdiği 
1250 senelik ömür zarfihda ipod- 
rom çok defa hasara uğramıştır; 
zelzeleler, yangınlar, ihtilâlin azdır­
dığı insanlar bu abideye çok zarar 
vermişler. Marcellin’in anlattığına 
göre 507 senesinde çıkan bir yangın 
yarış meydanının kuzey-batı kıs­
mında bulunan basamakları ve ke­
merleri harab etmiş ve bunlar yı­
kılmış. Aym müellif 491 senesinde 
yarış meydanile şehrin büyük bir 
kısmmm dahilî harb neticesinde 
tahrib edildiğini yazıyor. Anlaşılan 
tahribat tamir edilmiş ve yarışlara 
devam olunmuş, çünkü bilindiği 
gibi 1453 fetih yılından az evvel 
burada seyrek olmakla beraber me­
rasimler yapılıyormuş. Bir hayli 
zarar gören, heykellerinden, basa­
maklarından ve sütunlarından ço­
ğundan mahrum kalan ipodrom 
Osmanlı saltanatına bu şekilde inti­
kal etmiştir. Zaferin ertesi günü 
Mehmed Fatih burasım Ancona’lı 
Kiryako ile dolaştığı ve bütün bu 
abidelerin harabeleri önünde derin 
bir hüzne kapıldığı malûmdur.
Panvinius ve Van Aalts’ın fetih­
ten sonra yaptıkları resimlerde 
pistin bir kısmmm kenarlarında di-
kili taşlardan maada henüz bazı 
sütunların ve basamakların kaldığı 
görülmektedir. Bir çok yabancı 
seyyah ziyaretleri esnasında bura­
ların arzettiği manzara hakkında 
bizlere bilgi de vermişlerdir. İpod 
rom, mühim kısımları henüz mey­
danda bulunan İbrahim Paşa Sara, 
yının inşası sırasında bilhassa tah­
ribata uğramıştır. Zira o zaman 
toprak üstünde kalan kısımları sö­
külerek Paşanın yaptırdığı sarayın 
inşasına hasredilmiştir. Sultanah- 
med camimin yapılışı eski abidenin 
harabisini tamamlamış ve ipodro- 
mım sütunları camiin avlusunu 
süslemek üzere kullanılmıştır.
* * *
İpodrom şehrin üçüncü mm taka, 
sma aiddi. Beşinci asırda bu mın- 
takanın kuzey-batı kısmında, ez­
cümle Rumların Ç harfile olan mü 
şabeheti dolayısile Sigma ismi ve­
rilen Porticus semi-rotunda, Phi 
loxène sarnıcı (Binbirdirek), Pré 
toire, St. Euphèmie ve 40 Kurban­
lar kilisesi, Antiochos ve Lausus 
sarayları mevcuddu (bu sonuncusu 
o zaman Meşe denilen şimdiki Di. 
vanyolu üzerindeydi). Yapılan tes 
viye işlerinin temin ettiği sayısız 
tarihî ve topografik malûmat sa
yesinde artık buraları eski başşeh­
rin en iyi bilinen bir bölgesi haline 
gelmiştir.
Şimdi keşfedilen eserleri tesbite 
çalışalım:
Atmeydamna girildiği zaman İm­
parator Wilhelm Çeşmesinin sağın­
da ve meydanın kenarında görülen 
bir kaç metre derinliğindeki büyük 
çukur, burayı ziyaret edenlerin me­
rakını mucib olmaktadır. Çukurun 
dibinde bulunan dört köşe mermer 
bir levha ipodrom personelinin 
kullandığı uzunlamasına bir dehli­
ze açılan kapının yerini, belki da 
«beyaz çizgi» nin önüne sıralanmış 
bulunan yarış arabalarına hareket 
işaretini veren starterin durduğu 
mahalli göstermektedir. Burada u - 
zunlamasına lâğımlar şebekesile 
ipodrom pistinin seviyesi meydana 
çıkarılmıştır ve bu sayede son beş 
asır zarfında buraya yığılan moloz 
tabakasının kalınlığı hakkında bir 
fikir edinmek mümkün olmaktadır. 
Levhanın az ötesinde sağ taraftan 
pisti tahdid eden duvar yükselmek­
tedir; Euripe'in vaktile üst kısmım 
tetviç eden ve geçmiş zamanların 
tahribatından bir mucize kabilinden 
kurtulan altı basamak, duvarın 
yüksekliği hakkında bir fikir ver­
mektedir. Bazı kimseler bu basa­
makların kadim tiyatrolarda görül­
düğü gibi mermerden yapılmamış 
olmasına hayret etmektedirler. Ba­
sit duvar malzemesinden yapılmış 
olan bu kademeler evvelce mermer 
levha ile döşeli bulunuyorlardı. 
Fakat bu levhalar asırların tesirile 
yok olarak yerlerine Bakırköyün 
nümülit taşları konmuştur. Bu ka­
demelerin arkasında onlara destek 
olan uzunlamasına bir duvar görü­
lüyor. Daha uzakta seri halinde ve 
menşur şekilde tuğladan yapılmış 
direkler var; bunlar batı istikame­
tinde bir çıkıntı ile takviye edilmiş­
tir. Şimdiye kadar tarif ettiklerimiz 
Septime-Severe ipodromuna aiddir. 
Böylece ipodromun güney münte- 
hasmın Konstantin Porphyrogö- 
nete’in dikili taşma kadar dayandı­
ğı anlaşılmaktadır.
Yeni başşehri ehemmiyetile mü« 
tenasib bir sirkle teçhiz etmek is- 
tiyen Büyük Konstantin ipodıomu 
uzatarak takriben iki misline çıkar­
dı ve, tetkikimize mevzu olan kı­
sımlarda, Antiochos kapısının mün­
tehi olduğu, üstü tahta kaplı geniş 
bir iç yol ilâve etti; kuzey batı ba­
samaklarında oturacak seyirciler 
ipodroma buradan giriyordu. Belki 
bir ismi de Nekra olan Antiochos 
kapısı bulunmuştur
Şehrin Valisi Antiochos’un sara­
yın yakın olduğu sanılan bu kapı­
nın Mese’ye çıkan kemerli bir yan 
sokağa açıldığı sanılmaktadır. Bu 
kapıyı, üstünde yeri taşla döşeli, 
sütunlu ve mail bir yola çıkan ıç 
dehlize müntehi olan dört basa- 
maklı geniş merdivene raptetmek 
lazım. Geniş iç dehlizde, korkulu­
ğunun üstünde istavrpz bulunan bir 
merdiven görülmektedir; seyirciler 
bu merdivenden ipcdromun üst ba­
samaklarına çıkıyorlardı. Daha u- 
zakta, doğu batı istikametinde bu­
lunan on basamaktık geniş bir mer­
diven de sirkin hamamına müntehi 
oluyor. Ortada alâka çekici bir -e- 
şif varsa o da bu hamamdır. Kacim 
zamanların bütün sirklerinde ve 
oyun meydanlarında hamam bulu­
nurdu. Fakat İstanbul ipodromu 
hamamının nerede olduğu kat’iy en 
bilinmiyordu. Bu hamam artık tes- 
bit edilmiş topografik bir nokta 
mahiyetindedir; ası! dikkate şayan 
taraf da bu hamamın tahribata uğ­
ramamış olarak keşfedilen ilk Bi­
zans hamamı olmasıdır. İnşallah 
plânının tamamını çıkarmak kabil 
olur, çünkü şimdilik hamamın he­
nüz yarısı yani ipodroma yaslanmış 
olan kısmı çıkarılabilmiştir.
Bir kaç sene evvel topraktan çı­
karılan ve şehrimiz Alman arke­
oloji enstitüsünden Schneider ve 
Nauman tarafından tetkik edilen 
St. Euphğmie kilisesi abide olarak 
beşinci asır başlangıcında yapıl­
mıştır. Bunun bidayette neyi ba­
rındırdığı iyice bilinmiyor; Schnei­
der burada bir hamam yahud bi* 
nevi Nympheum bulunduğunu tafc 
min ediyor. Bina 451 senesine değr 
ru Martiryon'a (türbe) tahvil edil» 
miş. Kilise, üstüne yığılmış bulu« 
nan topraklardan hemen tamamen 
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